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LORENZ, Sönke, SCHMIDT, Ulrich, 
Von Schwaben bis Jerusalem. Facetten
staufischer Geschichte
Michel Parisse
1 G. BAAKEN, professeur à l’université de Tübingen, atteignait ses 65 ans le 1er octobre
1992 et prenait sa retraite. Ses amis ont organisé une petite rencontre scientifique en
son honneur et ont sollicité des amis; toutes leurs contributions ont été rassemblées
dans  un volume de  Mélanges  en  l’honneur  de  G.  BAAKEN.  Dommage que  son nom
n’apparaisse pas dans le titre, comme cela se fait le plus souvent, car le titre actuel ne
laisse pas deviner de quoi il s’agit. Pour le spécialiste du règne de Henri VI, il ne pouvait
être question que des XIIe et XIIIe s. et aussi des Staufen, car il n’était guère question de
traiter d’autres choses que politiques. Rendre compte d’une douzaine de contributions
assez disparates ne peut donner un bon résultat. On se contentera donc d’en souligner
l’orientation.  Il  est  d’abord question de droits  et  de pratiques coutumières  avec W.
PETKE et P. HILSCH: le droit de dépouille, exercice de réales, droit d’exploitation des
mines: ce sont de bien précieuses récapitulations d’analyses déjà faites, avec quelques
interprétations  nouvelles.  Trois  communications  abordent  des  détails  de  la  vie
politique: les conditions de l’élection de Frédéric Ier en 1152 (et la part éventuelle de
calcul tendant à écarter le Welfe), l’intervention du pape dans les élections impériales
(le roi  des princes d’Empire est  un empereur désigné,  mais c’est  le  pape qui fait  le
couronnement), une action romaine dans le projet de déposition du jeune Henri (VII)
dans le contexte difficile du faux départ de Frédéric II en croisade. On considérera à
part la forte contribution généalogique d’A. WOLF qui illustre de riches et nombreux
tableaux et cartes son analyse de la descendance féminine de l’alliance Staufen-Sicile
(Henri  VI-Constance),  et  cela  jusqu’à  la  fin  du  Moyen  Age.  Ensuite  trois  auteurs
examinent les rapports de la politique des Staufen avec l’extérieur, avec la Hongrie
pour H. ZIMMERMANN, avec l’Arménie pour P. HAFTER, avec les premiers Hospitaliers
de Sicile pour Elisabeth WIEST. Restait à grouper quatre articles ayant trait à l’histoire
de l’Église, à la fondation de Lorch, aux fondations comparées d’abbayes cisterciennes
et prémontrés entre Staufen et Welfes, à l’histoire des Prémontrés de Marchtal et à
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celle  de  Schönbuch.  In  fine,  mais  non  sans  intérêt  U.  KLEIN  apporte  une  touche
économique avec l’analyse de la diffusion régionale d’une monnaie, en l’occurrence le
Pfennig  de  Rottweil  à  l’époque  des  Staufen;  s’y  rattache  une  intéressante
documentation, notamment illustrée (cartes et photographies de monnaies). Ce livre
s’ajoute à la litanie d’ouvrages sortis depuis moins de dix ans sur l’histoire politique de
l’époque des Staufen. Sans vouloir nier l’intérêt de l’une ou l’autre de ces études, on se
demande souvent si le véritable apport n’est pas plutôt dans le groupement d’études
dispersées de celui qu’on veut honorer, mais cela est une autre question.
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